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Johannes Pahlitzsch
1 Johannes Pahlitzsch (geb. 1963) ist Professor für Byzantinistik an der Universität Mainz.
Nach dem Studium der Kirchenmusik, dann der mittelalterlichen Geschichte, Arabistik
und Byzantinistik an der FU Berlin, promovierte er 1998 über das griechisch-orthodoxe
Patriarchat von Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge. 2008 habilitierte er sich. Zu seinen
Forschungsschwerpunkten  zählen  die  Beziehungen  zwischen  den  unterschiedlichen
Religionsgemeinschaften  im  östlichen  Mittelmeerraum vornehmlich  in  mamlukischer
Zeit, das islamische Stiftungswesen sowie die islamische Memorialkultur.
2 Johannes Pahlitzsch (né en 1963) est professeur d’histoire byzantine à l’Université de
Mayence. Après des études de musique sacrée, puis de l’histoire du Moyen Âge, d’études
arabes et byzantines à la Freie Universität de Berlin, il a obtenu, en 1998, son doctorat
avec un travail sur le patriarcat gréco-orthodoxe de Jérusalem au temps des croisades. En
2008,  il  a  obtenu  son  habilitation.  Les  relations  entre  les  différentes  communautés
religieuses  en  méditerranée  orientale,  notamment  au  temps  des  mameloukes,  les
fondations  musulmans  et  la  culture  de  mémoire  musulmane  figurent  parmi  ses
principales axes de recherches.
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